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BAB V 
KESIMULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan  
berdasarkan uraian hasil penelitian dan interpretasi di atas, maka dapat 
disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 
1. Secara simultan profitabilitas, likuiditas, leverage dan growth dinyatakan 
berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. 
2. Secara parsial hanya varaibel profitabilitas yang memiliki pengaruh 
signifikan terhadap kebijakan dividen. 
3. Secara parsial hanya varaibel growth yang memiliki pengaruh signifikan 
terhadap kebijakan dividen. 
4. Secara parsial hanya variabel likuiditas dan leverage yang tidak memiliki 
pengaruh signifikan terhadap kebijakan deviden. 
5. Berdasarkan uji koefisen determinasi diketahui bahwa 34,5% variasi DPR 
mampu dijelaskan oleh keempat variabel independen, sedangkan sisanya 
dijelaskan oleh sebab lain di luar model. 
 
5.2. Keterbatasan Penelitian 
Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka diketahui bahwa penelitian ini 
memiliki keterbatasan antara lain: 
1. Sampel penelitian hanya terdiri dari perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di BEI mulai tahun 2014-2016. 





Berdasarkan keterbatasan penelitian yang ada, maka terdapat beberapa saran 
sebagai berikut: 
1. Penelitian selanjutnya hendaklah memperbanyak sampel penelitian, dan 
juga menambah variabel lain  seperti EPS, atau mungkin juga 
menempatkan variabel growth atau leverage sebagai variabel pemoderasi. 
2. Bagi manajemen perusahaan hendaknya mempertimbangkan variabel-
variabel independen dalam penelitian ini, yang terbukti berpengaruh 
terhadap kebijakan dividen karena dividen merupakan salah satu acuan 
investor untuk menganalisa investasi dalam perusahaan. 
3. Bagi investor hendaknya memperhatikan aspek profitabilitas, likuiditas, 
leverage dan growh yang menjadi tolak ukur kemampuan perusahaan 
membagikan dividennya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
